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Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan banyaknya kaum wanita yang
memasuki pasar kerja. Keinginan wanita dalam memasuki dunia kerja di dorong
oleh faktor-faktor tertentu, khususnya faktor sosial dan ekonomi. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor pendidikan, inflasi, dan
upah terhadap penawaran tenaga kerja wanita di Aceh. Penelitian ini menggunakan
metode analisis regresi linier berganda. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder. Jumlah tahun data dalam penelitian ini sebanyak 15 tahun
yaitu dari tahun 2000-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari variabel
pendidikan, inflasi, dan upah, hanya dua variabel yang berpengaruh positif dan
signifikan terhadap penawaran tenaga kerja wanita di Aceh, yaitu variabel
pendidikan dan upah, sedangkan variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap penawaran tenaga kerja wanita di Aceh. Berdasarkan hasil penelitian yang
telah dilakukan, tingkat penawaran tenaga kerja wanita Aceh masih rendah
dibandingkan tenaga kerja pria.  
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